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Abstract: Today volunteering as a form of social activity of citizens recognized the significant social 
phenomenon. Every year volunteering is becoming increasingly popular. For young people 
volunteering is a way of acquiring new knowledge, skills development and social activity, formation 
of moral values and manifestations of active citizenship. To date, the positive characteristics of 
volunteering consider the opportunity to acquire new professional quality, expand the circle of 
communication and to realize themselves in the social sphere. The purpose of writing the article is a 
brief analysis of the formation and development of the volunteer movement at the regional level, 
some facts of the volunteer movement in the context of European traditions. 
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В основе волонтерской деятельности лежит принцип безвозмездности и 
солидарности, таким образом, его мотивы кроются не в материальном 
вознаграждении, а в удовлетворении социальных и духовных потребностей. 
Поэтому волонтеры участвуют в научно-исследовательских, социальных, 
благотворительных программах, которые сами по себе прибыли не приносят. 
Иногда волонтеров называют общественными помощниками, внештатными 
добровольными сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками. 
Общее, что их объединяет – добровольность. 
В работах отечественных ученых раскрыты отдельные аспекты 
волонтерского движения: особенности социально - педагогической 
деятельности студенческих волонтерских групп определены в 
диссертационном исследовании Т. Лях; особенности организации 
волонтерской работы будущих социальных педагогов в условиях высшего 
учебного заведения обосновано в диссертационном исследовании С. 
Бондаренко; технологию привлечения и подготовки молодежи к 
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волонтерскому движению представлены в работах Р.Вайнолы, Н. Заверико, 
A. Капской; роль волонтерства как составляющей социальной работы с 
молодежью рассмотрены в исследованиях И. Зверевой, Г.Лактионовой, Ю. 
Полищука, С. Савченко.  
Цель написания статьи  выступает  краткий  анализ становления и развитие 
волонтерского движения на региональном уровне, некоторые факты 
волонтёрского движении в контексте европейских традиций 
Изначально волонтерами в XVII- XVIII веках во Франции, Англии и других 
странах называли людей, добровольно идущих на военную службу, так как 
до введения всеобщей воинской повинности система волонтёрства была 
основным 
способом комплектования армий (например, в Великобритании до первой 
мировой войны 1914-1918). В XVIII - первой половине XIX века в Австро-
Венгрии, Франции и Италии существовали волонтёрские батальоны и полки, 
вливавшиеся в состав регулярной армии. Во второй половине девятнадцатого 
века в большинстве государств система волонтёрства потеряла своё значение 
и осталась как способ комплектования армии лишь в Великобритании (с 
1961) и как дополнение к регулярной армии, особенно в военное время, в 
некоторых государствах.  История добровольческого движения в мире 
изначально зачастую была связана с деятельностью религиозных 
учреждений, позднее с инициативами конкретных людей, таких, как 
А.Дюнан, с движением сестер милосердия, добровольно отправлявшихся на 
фронт (Lyakh, 2004, р. 140). 
По мнению Всемирной Гражданской Службы, международная 
добровольческая работа является одним из лучших способов для индивидов 
достичь более высокого уровня межкультурного понимания и терпимости как 
части процесса образования для мира и международного понимания. 
Волонтёрская программа Объединённых Наций была создана в 1970 году, но 
она не является молодёжной. Её волонтёрам около 40 лет. До настоящего 
момента эта программа на самом деле исключала молодых людей, 
минимальный возраст рекрутов был 25 лет, а в числе требований было 
высшее образование или технические дипломы и минимально 5 лет стажа 
работы. Несколько лет назад Волонтёрская программа Объединённых Наций 
создала новую группу волонтёров, которые могли вступить в программу в 
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возрасте 21 года. Но такие волонтёры составляют только 41% всех 
волонтёров Объединённых Наций. В феврале 2000 года начался ещё один 
проект распространения волонтёрских заданий через Интернет. Управляемый 
Волонтёрской программой Объединённых Наций, проект добавляет новое 
измерение к уже существующим возможностям волонтёрства (Vaynola, 1999, 
р. 28). 
Волонтеры ООН – организация, непосредственно подчиняющаяся ООН, 
занимающаяся поддержкой устойчивого глобального развития на планете 
путем продвижения идей добровольчества и мобилизации добровольцев для 
решения конкретных практических задач на нашей планете. Около 4000 
Волонтеров ООН насчитывалось на апрель 2003 ᴦ., работающих с беженцами, 
ВИЧ-инфицированными, детьми, инвалидами; в области детского и 
взрослого образования, здравоохранения, городского развития, выборного 
права и защиты прав избирателей, прав женщин и т.п. практически во всех 
странах-участницах ООН. 
Европейская волонтёрская служба. Альянс европейских волонтерских 
организаций, основанный в 1982 ᴦ., представляет собой координационный 
центр европейских национальных волонтерских организаций, 
специализирующийся на координации краткосрочных и долгосрочных 
волонтерских рабочих лагерей, продвигающих идеи международного 
сотрудничества, мира и взаимопонимания. 
С момента создания  ЮНЕСКО  поддерживала молодёжное волонтёрство в 
формах молодёжных лагерей или трудовых лагерей. На первой сессии в 1946 
году, на Генеральной конференции было решено, что ЮНЕСКО будет 
содействовать и обеспечивать справедливое распределение молодёжных 
лагерей между нуждающимися территориями летом 1947 года. Τᴀᴋᴎᴍ 
ᴏбᴩᴀᴈᴏᴍ, под эгидой ЮНЕСКО в 1948 году была создана некоммерческая 
организация – Координационная комиссия по трудовым лагерям (позже 
переименованная в Координационную комиссию по международной 
волонтёрской службе). 
Молодежная акция за мир (YAP - Youth Action for Peace) – Молодежная 
международная организация, которая начала свою деятельность в 1923 ᴦ., 
продвигая идеи мира и сотрудничества между странами и активно выступая 
против военных конфликтов. YAP имеет отделения в 15 странах и 
объединяет политически активную молодежь в добровольческом движении. 
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YAP занимается организацией волонтерских антивоенных проектов, 
пацифистских семинаров и тренингов, разработкой методов 
ненасильственного решения военных конфликтов, работой с беженцами, 
социально незащищенными группами, лоббированием антивоенных и 
миротворческих идей среди политических партий и организаций. 
Гринпис (Greenpeace) –  это международная общественная природоохранная 
организация, основанная в Ванкувере (Канада) 15 сентября 1971 года. 
Основатель Гринпис – канадский бизнесмен Дэвид Фрейзер Мак Таггарт 
(David Fraser McTaggart). Его называли «первым воином зеленого воинства». 
Именно под его руководством началась кампания против ядерных испытаний 
Франции в южной части Тихого океана. За 30 с лишним лет Гринпис вырос 
из группы энтузиастов до мощной международной экологической 
организации, которая активно действует по всему миру. Представительства 
Гринпис существуют более чем в 40 странах мира. 
 Волонтёрство сегодня – это мощное общественное движение, имеющее свои 
организации во всех странах мира, но давно уже переросшие национальные 
границы. По определению варшавского «центра Волонтерства» это 
«добровольная, сознательная и бесплатная деятельность на благо других, 
выходящая за рамки дружественных и семейных отношений». Во многих 
странах ЕС статус волонтера определен законодательно (Венгрия, Италия, 
Испания, Польша, Румыния и др.), в ряде стран, которые стремятся, стать 
членами ЕС разрабатывается законодательство, которое регулирует статус 
волонтера и регламентирует работу волонтерских организаций (Босния и 
Герцеговина, Сербия). 
На сегодняшний день позитивными чертами волонтерства считают 
возможность приобрести новые профессиональные качества, расширить круг 
общения и самореализовать себя в социальной сфере.  
Статус волонтера отличается в разных странах ЕС. Так, в Германии 
волонтеры, согласно программе FSJ осуществляют свою деятельность в 
учреждениях по уходу за больными, по оказанию благотворительной 
помощи, по работе с детьми и молодежью.  
В Латвии же материальное поощрение волонтеров запрещено на 
законодательном уровне, так как это бы попадало под действие трудового 
законодательства о минимальной зарплате.  
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В Хорватии и Македонии действия волонтеров так же регламентированы, они 
обязаны подписать трудовой договор, в противном случае их деятельности 
может быть признана незаконной.  
В Бельгии и Швейцарии возмещение расходов волонтером облагается 
налогом, что создает определенные трудности для широкого набора 
волонтеров, схожая ситуация и в Эстонии.  
В Украине волонтерская деятельность признана и  закреплена 
на законодательном уровне. К примеру, Законом Украины «О социальной 
работе с семьями, детьми и  молодежью» определено, что субъектами 
социальной работы с  семьями, детьми и  молодежью, помимо 
уполномоченных органов и  экспертов, есть и  добровольцы в области 
социальной работы, а  Закон Украины «О социальных услугах» дает 
определение волонтера как физического лица, которое добровольно 
осуществляет благотворительную, неприбыльную и мотивированную 
деятельность, которая имеет общественно-полезный характер. 
 Помимо того, в Украине с целью развития и поддержки волонтерского 
движения также разработан и принят ряд нормативных документов, 
а именно: — Постановление Кабинета Министров Украины от  10 декабря 
2003 года № 1895 «Об утверждении Положения о волонтерской деятельности 
в области предоставления социальных услуг»; — Постановление Кабинета 
Министров Украины от  27 августа 2004 года № 1126  «О мероприятиях 
по усовершенствованию социальной работы с семьями, детьми 
и молодежью»; — Приказ Министерства Украины по делам семьи, молодежи 
и спорта от 30 января 2006 года № 204 «Об утверждении Типового 
положения о Школе волонтеров центра социальных служб для семьи, детей 
и молодежи»; — Приказ Государственной социальной службы для семьи, 
детей и молодежи от 17 июня 2008 года «Об утверждении Положения 
о волонтерской деятельности в системе центров социальных служб 
для семьи, детей и молодежи, их специализированных формирований 
и учреждений». 
До принятия в 2011 году Закона «О волонтерской деятельности» данная 
сфера в Украине развивалась в большей степени стихийно, что сдерживало 
развитие масштабных волонтерских проектов. Согласно Закону волонтерская 
деятельность должна базироваться на бесплатности, добровольности и 
социальной направленности. Никто не может быть принужден к 
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волонтерской деятельности, однако и сам волонтер не должен получать 
денежного вознаграждения за свою деятельность. 
Волонтерское движение в Украине сложившееся в многогранный феномен. У 
него есть как положительные моменты, которые привлекают к нему широкие 
массы населения: непосредственная помощь нуждающимся, социальная 
значимость помощи, гибкий график и др. Есть и иные, не всегда 
положительные черты, которые также влияют на имидж самого движения. 
Рассмотрим волонтерское движение на региональном уровне, на Бессарабии, 
граничившей с Румынией. В настоящее время спектр волонтерства в этом 
регионе чрезвычайно широк. Можно отметить тематические конференции и 
встречи, посвященные волонтерству в сфере культуры (музейное 
волонтерство), образовании и социальной сфере. Ряд массовых мероприятий 
(Вышиванковый фестиваль, велопробег «Критическая масса») организованы 
волонтерами, что дает нам возможность сделать вывод о наличии на 
Бессарабии прочной традиции волонтерства и желании молодых людей 
принимать участие в подобной деятельности. 
Немаловажным в последнее время является специфический тип волонтерства 
как помощь украинским вооруженным силам, который объединяет целый ряд 
общественных организаций и гражданских активистов. 
Перспективы волонтерского движения в Измаильском районе связаны в 
первую очередь с созданием единой базы данных о волонтерах и тех 
проектах, в которых они могут принимать участие. В этом направлении 
работает в частности инновационное пространство, в котором каждый 
человек сможет найти применение своим способностям и принять участие в 
той или иной форме работы именно в качестве волонтера. 
 Измаил может гордиться разнообразием организаций благотворительного 
толка. Например, есть Измаильский филиал Одесского отделения 
Национального фонда помощи инвалидам Чернобыля, первичная 
организация Международного фонда помощи им же «Чернобыль. Надежда», 
Измаильское объединение Одесского регионального объединения 
Украинской ассоциации социальной поддержки и защиты бывших 
работников спецслужб и членов их семей «Содружество», Всеукраинское 
общественное объединение Красного Креста, городской совет ветеранов, 
Измаильская территориальная организация общества глухих-инвалидов. 
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Есть в городе Измаиле Союз офицеров Украины, городское объединение 
инвалидов, фонд взаимопомощи моряков-херсонцев, общественная 
организация ветеранов пограничных войск и службы безопасности Украины, 
региональный центр «Спасение от Чернобыля», городское общество 
инвалидов «Взаимопомощь». Всего в городе зарегистрировано порядка 
двухсот общественных организаций, из которых чуть ли не четверть 
занимаются оказанием благотворительной помощи разным категориям 
граждан. Измаильская волонтерская организация «Комитет жен и матерей 
пограничников», молодежное движение «Общественный патриотический 
Рух» и Измаильская городская организация политической партии 
«Гражданская позиция», городская общественная организация «Право на 
будущее». Волонтерской общество «Милосердие». Малоимущие граждане 
получают помощь, которая выражается в бесплатных обедах, получении 
одежды (секонд-хенд), талонов на приобретение продуктов питания (с 
октября по март), частных беседах с волонтерами. «Надежда» 
благотворительный фонд помощи. Помощь предоставляется социальным 
сиротам, одиноким пенсионерам, нуждающимся.  
«СамоОрганизующее Учебное Пространство» (Соуп) открыт на базе ИГГУ в 
Измаиле, это стало возможным благодаря проекту “Соупа Измаил”, который 
реализуется Благотворительным фондом «Каритас Одесса УГКЦ» при 
финансовой поддержке Благотворительного фонда «Каритас-Австрия". 
Партнерами проекта выступают Измаильский государственный 
гуманитарный университет и благотворительная организация «Вільна 
освіта». Целью проекта является развитие потенциала детей, особенно из 
неблагополучных семей, детей с ограниченными возможностями, 
предоставление им возможности активного участия в обществе. Также 
предполагается повысить качество образовательных услуг и развивать 
волонтёрство в регионе. 
СамоОрганизующее учебное пространство специально для студентов ИГГУ 
создает школу экскурсоводов с запуском двух туристических маршрутов. А 
для детей-инвалидов и их родителей проводится ряд мероприятий на 
воспитательные темы. СОУП выступает как база практики для студентов 
педагогических специальностей.  
Студенты, будущие социальные педагоги и социальные работники 
Измаильского государственного гуманитарного университета проводят 
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различные благотворительные акции для детей социальных сирот и детей 
лишенных родительских прав, которые находятся на временном социальном 
обеспечении в Измаильском центре социально-психологиской помощи, 
например «Соверши добро», «Подари улыбку», «Пасхальный зайчик», а на 
вырученные деньги закупают игрушки, канцелярские товары и сладкие 
подарки. 
Стоит отметить, что сейчас, в начале двадцать первого века, века машин, 
скоростей, новейших информационных технологий проблема  волонтёрства 
остается актуальной. Мы нередко сталкиваемся с равнодушием, 
озлобленностью, эгоизмом, нежеланием помочь другим людям. Мы не умеем 
ставить себя на место людей, оказавшихся в трудной ситуации. И если так 
будет продолжаться дальше, то прожить без помощи, милосердия и 
сочувствия окажется трудно. Каждому из нас нужно не стесняться проявлять 
свое сочувствие, сопереживание окружающим. В нашей стране есть много 
людей, которым необходимо чувство сострадания и милосердия. Ведь это 
первое лекарство от всех болезней и неприятностей. В милосердии 
нуждаются не только пожилые, бедные и больные люди, а нередко и те, 
которые из-за ряда обстоятельств оказались в трудном положении: бомжи, 
пьяницы, наркоманы. Без милосердия и сострадания невозможно прожить. 
Оно нужно всем: и тем, кому помогают, и тем, кто помогает, а в первую 
очередь на помощь приходят волонтёры. 
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